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1837 ONE HUNDRED AND FIFTEENTII COMMENCEMENT 
MARSHALL COLLEGE 
MONDAY MORNING, MAY THE TWENTY-SIXTH 






PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding 
Processional, 
Invocation 
Egyptian March Johann Strauss 
The Reverend Arthur E. Beckett, A.B., S.T.B., D.D. 
Minister, First Methodist Church 
Chorus-
The Silver Swan Orlando· Gibbons 
Ye Shall Have a Song from "The Peaceable Kingdom" -
Randall Thompson 
Combined Concert and Symphonic Choirs 
PROFESSOR R. WAYNE HUGOBOOM, Accompanist 
"Alma Mater" 
Choir and Audience 
Commencement Address-"Future For American Youth" 
Haworth 
The Honorable Frank J. Lausche 
Governor of the State of Ohio 
Conferring of Academic Degrees 
The President of the College 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Teachers College, presented by DEAN DANIEL BANKS WILBURN 
College of Arts and Sciences, presented by DEAN JOHN FRANK BARTLETT 
Candidates for the Master's Degree 
Graduate School, presented by DEAN ARVIL ERNEST HARRIS 
Conferring of Honorary Degrees 
JOSEPH BENJAMIN ROBINSON, Doctor of Science 
CHARLES MAURICE WILTSE, Doctor of Literature 
HENRY CLAY WARTH, Doctor of Laws 
Recessional, Pomp and Circumstance 
Marshal: PROF. ROBERT LLOYD BECK 
Assistants : 
Elgar 
PROF. ROBERT LEE VERN BRITTON, PROF. FREDERICK A. FITCH, JR. 
PROF. NORMAN BAYARD GREEN, PROF. RAYMOND ELLSWORTH JANSSEN 
PROF. ROY CLEO WOODS, PROF. ROBERT PORTER SECHLER 
MR. STANLEY MEREDITH LEIST, '53, MR. JAMES ANDREW WHITE, '53 
(The audience will remain seated during the academic processions) 
TEACHERS COLLEGE (Continued) 
�UDREY JEAN DERDERIAN 
Kermit 
--EMILY CRANDALL deSILVA 
Huntington 
-"EDITH MURRELL DICKEY 
Huntington 
"'""'LOIS RARDON IDDLER 
Spencer 
-£HEARL LANGSTAFF EDLER 
Point Pleasant 
-AV ANELLE McOOMAS E'LSTER
Kenova 




�NITA JEANNE FOOTE 
Clay 
.....CAROL LYNN FOX 
Gilbert 
-i!JLIZABETH JANE FRAMPTON 
Huntington 
--RICHARD VERNON FRYE 
Huntington 
-CHARLES FRANKLIN GENTRY 
Huntington 
-rRACY KIMBLE GORE 
Huntington 
-WILSON LAMON GORE 
Logan 
--MARIAN JOSEPHINE HALE 
Kermit 
--CHARLES WILLIAM HARLESS 
Huntington 
-MABEL ANNA HAYES 
Huntington 
-0-EORGE RICHARD HAYNIE 
Huntington 
--JAMES ALBERT HOLLAND 
Logan 
-:rHOMAS RICHARD HORROCKS 
Winona 
�!CHARD LEE HORTON, JR. 
Kyger 
� ANNE MARTIN HOSSLEY 
Huntington 
--SAMUEL DUNN HUBBARD 
Fort Gay 
*Degree Conferred January 26, 1952
**Degree Conferred March 29, 1952
-HILBERT HARMON ISAACS
Branch land 
-;\.MELIA MARGARET JEFFERSON 
Barboursville 
--DON FRANKLIN JIMISON 
McConnell 
-ULORIA JEAN JOBE) 
Bal'boursville 
-fpEGGY VISE JOHNSTON 
Huntington 




--MARGARET ANN KEARNS 
Huntington 
-MARY LENA KEISTER 
Glenwood 
--MALCOM LORAINE KELLEY 
Hillsboro, Ohio 
�HARLES VIRGIL KELLY 
Baileysville 
-:fAMES FLOYD LAMB 
Westerly, Rhode Island 
-NORMAN PIERCE LANGDON 
Huntington 
--CHARLES CLINTON LANHAM 
Ripley 
-.tlOSALEE CASSANDRA BROWNE LEACH 
Petersburg 
-VIRGINIA AGNES LEE 
Creston 
-NELS LEONARD, JR. 
Ashland, Kentucky 
-.PA TRICIA ANN LERNER 
Hartford 
--ELDON ALBERT LOPER 
Kenova 
---RAY LESTER MoCANN 
Ashland, Kentucky 
--THELMA SLEETH McCOY 
Oak Hill 
-ELIZABETH ANN McDANALD 
Huntington 
---'.!'\.LLAN SHAW McLELLON 
Huntington 





TEACHERS COLLEGE (Continued) 
--KATHRYN ANNE MEANS 
South Charleston 
--OEORGE HENRY MILLER 
Huntington 




-LENA LA WREN CE MOORE 
Kimberly 
--SHIRLEY MARGUERITE MORGAN 
Acme 
--t!ETTY JEAN MORRISON 
Huntington 
�ENJAMIN MURNAHAN, JR. 
Ironton, Ohio 
--ttOBERT LAYTON NEEL 
Barboursville 
�IOLA BEATRICE NELSON 
Huntington 
-1'!.0BERT GRAY NUNLE'Y 
Quinwood 
-CHARLES Mc�IDILL OSHEL 
Point Pleasant 
-.BOYCE CLYDE PREECE 
Kermit 
.,..DOROTHY ANN ADKINS PURDUM 
Huntington 
......OHN WILLIAM RAINES 
Fort Gay 
-BETTY ANN RE'DDINGTON 
Huntington 
._BEVERLY JEAN REDMON 
Huntington 
-&GEORGE RAY RICHARDS 
Huntington 
-.MARY FRANCES PAGE ROGIDRS 
Huntington 








_.JOHN LARRY SIROCCO 
Huntington 
•Degree Conferred January 26, 1952
-ARTHUR SLATE
Huntington 
-ELIZABETH MARY SMITH 
Charleston 
�OWARD LEWIS SMITH 
Alkol 
--WILBUR GAYLORD SMITH 
Raceland, Kentucky 
._,,STANLEY HODGES SPAULDING 
Franklin 
�ARNE STANLEY STARK 
Charleston 
�ARJORIE DEITZ STEIDLE 
Gauley Bridge 
-:DAVID JAY STENDER 
Huntington 




�DAVID CHARLES STOVER 
Holden 
--MARGERY WILLISON STURM 
Huntington 
�THRYN BURGESS TERWILLEGJ<]R 
Scarbro 
�INCIDNT ANTHONY THOMAS 
Philadelphia, Pennsylvania 




-1.fARY CAROL VanOSDOL 
Huntington 
_.,DOROTHY LANIER VanSICKLE 
Saint Albans 
--"BETTY LOU JARRELL VEST 
Huntington 
-FLOYD RAY VIERS 
Marlinton 
-MARY BIDLLE WATROUS 
Huntington 
-CAROL LEE WEISSER 
Mount Vernon, New York 




/ TEACHERS COLLEGE (Continued) 
.-&KENNETH HENRY WHEELER 
Ansonia, Connecticut 
--t!ERT LLOYD WHITE 
Ashland, Kentucky 
--GEORGE WALLACE WHITE 
Holden 
--REBECCA BOWLING WHITED 
White Sulphur Springs 
---itOBERT WILCOX 
Huntington 
--MARGARET FRANCES WILLS 
Weston 
----6RMA ANNITA WILLS 
Cabin Creek 
-&LUCY KINCHELOE WIX 
Parkersburg 
--:'!"ACK GERALD WOODS 
Shoals COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES BACHELOR OF ARTS 
..-HENRY BASCLE ALLEN, JR. 
Williamson 
. -:fACK RICHARD ALLISON 
Lima, Ohio 
--SAMES DOUGLAS BOWYER 
Charleston 
--CHARLES LLOYD CARPER 
Dunbar 
--EZRA HOW ARD COCHRAN 
Moundsville 
-----DOROTHY LOIS CRADDOCK 
Logan 
--MELISSA JANE DAFT 
Huntington 
--,irNN KATHERINE DAVIES 
Huntington 
---DANIEL EUGENE DEATON 
Matewan 
---FRANK A. EATON 
Huntington 
-"i3ETTY JANE IDVANS 
Huntington 
-&PEGGY JIDA.l"\/ FRAZIER 
Huntington 




--ORPHA LILLY HARVEY 
Hinton 
*Degree Conferred January 26, 1952 
-DOROTHY MAE HEAD 
Saint Albans 
-:JOHN RICHARD HEFLIN 
Clarksburg 
-CAROLYN JOANNE HUNT 
Parkersburg 
-GEORGID McKINLEY JIDWELL 
Vallscreek 




--!iOBERT LYLE MILES 
Wheeling 
--WALTER MONROE MURRAY 
Logan 
--ifAMES EDWARD NELSON 
Huntington 
--MARY HELEN OSBORNE 
Huntington 
�ONALD LIDE PAYNE 
Dunbar 
'-:JEROME VENCILL PINNEY 
Dixie 
-RAYMOND POLINO RI 
Huntington 
-HELEN RUTH RAINE 
Huntington 










COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
-i?ETER J. ROZZO 
Ashtabula, Ohio 
-i>OROTHY GRODT T;HANOS 
Logan 
-KENJ\TEYl'H PATRICK THOMPSON 
Loranger, Louisiana 
--ROBERT PATRICK THORNTON 
Pomeroy, Ohio 
�ILLIE CHARLES WAGNER 
Verdunville 
----CLAIRE SUE WILSON 
Hunting_ton 
-SHARON JOY WORKMAN 
Belleville 
37 BACHELOR OF SCIENCE 
�JAMES MORGAN ALEXANDER 
Huntington 
-.JOHN EDWARD AMBLER 
Red House 
--HAROLD RAY BANGA 
Huntington 
...... SHIRLEY MAE BARTRAM 
Ironton. Ohio 




-RALPH BRYAN BLANKENBIDCKLER 
� Logan
--j"OHN HARLAN BOOTH, JR. 
Gary 
--EDDIE MONROE BOOTON 
Huntington 
-ROBERT CONWAY BOREN 
Moundsville 








-l.\1. MAITLAND SCHWAB DeLAND 
Louisville, Kentucky 
-JAMES E. DEVENY, JR. 
Huntington 
�OHN T. DIEHL 
Kenova 
*Degree Conferred January 26, 1952 




•••rtOBERT EUGENE FOX 
Parkersburg 








_.HAROLD IDLMIDR GRACE, JR. 
Charleston 
--!KENNETH CLYDE HACKWORTH 
Huntington 
---S'l'U,i:\.RT BLAKEILY HARRIS 
Huntington 
""'BETTIE JANE HOLLANDSWORTH 
Huntington 
-.:'RANCIS JOSEPH KIESSLING 
Huntington 
_,,.6HAROLD LEE LITZ 
Huntington 




�ROBERT A. LOWRY 
v, Huntington 
-•KYLE GORDON McMULLEN 
Huntington 
, 
COLLEGE OF AR'I1S AND SCIENCES (Continued) --.OAVID WILLIAM MALLOY Huntington --DONALD G. MARTING Ironton, Ohio --CLIFFORD THOMAS MICKEL Charleston --EDWARD HILEY MONK Huntington --t.FREDERICK LOWELL MOORE Huntington -WILLIAM NELSON MOORE Huntington --ftICHARD HARVEY MORRISON Barboursville ---n'tOBERT EDWARD NUNLEY Lake --FRANCES MARIE PAIS Pineville --HAROLD MORRIS POCKROSE Huntington -"'ORLANDO A. POMANTO Downingtown, Pennsylvania �HARLES EDWARD PRICE Huntington .-,FRED A. RADFORD South Charleston -S-€HARLES BENNETT RATCLIFFE Coopers -ROBERT RALPH RHODES Huntington --¥'ILLIAM LEE SCHOOLS Huntington ---.fAMES MARION SEIALE Huntington -1'JRNEST NICK SOTER Welch -CHARLES F. SPENCERHuntington ---'":JOHN CARL STEPP Kermit �OHN THREATTE SYDNOR Huntington --£ARL DORSEY TAYLOR Glen Alum ---RERNARD EIUGEJNE TENNANT Parkersburg ----1'(0RMAN E. TINLIN Huntington -PETE EMMANUEL TRAVIS Huntington --CARL EUSTACE WADE Costa --HIDNRY NATHAN WATKINS Huntington _,JAMES REXFORD WHITE Logan �OBEIRT ALEXANDER WIMMER Huntington --JACK WYLIE WOMACK Ashland, Kentucky 
BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCE --FRANK EJDWIN ALTIZER, JR. Huntington �AMES ELLIOTT BARLOW Huntington -BO COPLEYHuntington --:,AMES ESTTL JARVIS Huntington --fWY FRANKLIN MAYNOR, JR. Huntington -ERNEST BERNARD PERGREM Ashland, Kentucky 64 --HARRY McHENRY DARNELL Huntington --mL!vIER RICHMOND ROBINSON, JR. -WILLIAM EUGENE GALYEANHuntington *Degree Conferred January 2,6, 1952 Huntington -:JAMES THOMAS SHREVE Belle •
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
�ALPH JENNINGS SIMMS 
Glasgow 
...-WESLEY ELMORE ,VELLINES, III 
Charleston 
�ACK SLATER _.JiALEIGH I. WRIGHT, JR. 
Hinton Glen Daniel ASSOCIATE IN SCIENCE 
-JOAN ANITA CALLICOAT
Huntington 
-CLESTA LEEJ DICKSON 
Parkersburg 
-'l'HOMAS KNOX FISHER 
Point Pleasant 
--SARA LOU MEADOR 
Beckley 
_-J"ACQULY.N ROSE MILLER 
Madison 
--t'RANK JACKSON RAWLINGS 
Huntington • 
----r,t)ROTHY JANE ROBSON 
Logan 
---ELIZABETH ANN VAUGHT 
Charlton Heights 
-GLORIA LUCILLE WILHOIT 
















*Degree Conferred January 26, 1952 
--rvIARIE WILLIAMS COCHRAN 
Educational Administration 
East Bank 




-.......ANDREW BROOKE DORSEY 
Educational Administration 
Huntington 
'--l\.NNA STEELE FERNSLER 
English 
Huntington 










.,_HAROLD GILMAN HEDRICK 
Biological Sciences 
Canfield, Ohio 
-ICIE McCRACKEN HYER 
Elementary Education 
Rand 
""'-&JOHN WILLIAM ISAACS 
Educational Guidance 
Clifftop 









-a.JAMES JOHN MAINS, JR. 
Educational Administratiou 
Ironton, Ohio 
--DORSEY ORVILLE MAYNARD 
Education-Guidance 
Huntington 
--CAMILLA SPARKS MORTON 
Sociology 
Persinger 
.--HILDA JUANITA OXLEY 
Elementary Education 
Huntington 
_JAMES LAWRENCE PENLAND 
Educational Administration 
Huntington 
-.DESSIE M. PHILLIPS 
Elementary Education 
South Charleston 




--.......!,.LLOYD NOEL RICHMOND 
History 
Huntington 
--r-HELMA DUNKLE RUPE 
History 
Huntington 
=:1!1-IESTER JANE D. SHACKELFORD 
Educational Supervision 
Fayetteville 
-- MARY WINIFRED SHAFER
English 
Huntington 
-. .. !,CHARLIDS ROBERT SHANK 
History 
Huntington 
.-GERTRUDE MILLER SHINN 
Elementary Education 
Matewan 
_MEADE E. SMITH 
Psychology 
Huntington 






-•DANIEL C. WICKLINE 
Educational Guidance 
Fayetteville 







GRADUATE SCHOOL (Continued) 
MASTER OF SCIENCE --=-GOLDEJN NATHAN CRANE Chemistry Fairplain ---ROBERT VAN EMAN DONAT Chemistry Huntington -I...YNN L. LEWIS Chemistry Buckhannon - JAMES GEORGE MORRISONChemistry Weirton _,PETER SKAMANGAS Chemistry Huntington *Degree Conferred January 26, 1952 -JAMES W. UNDERWOOD, JR.Biological Sciences Huntington --*FREDERICK EUGIDNE VAN NOS TRAN Biological Sciences Huntington -BERNARD ELWOOD WELCHBiological Sciences Huntington 8 44 313 I I 
---,---------------------------------- -- - - - - -- --
-- - -----------
�Alma Mater" Marshall Gracious Alma Mater, We thy name revere: May each noble son and daughter Cherish thine honor dear. May thy lamp be ever bright, Guiding us to truth and light; As a beacon o'er dark water This is for thee our prayer. May the years be kind to Marshall ; May she grow in fame; May her children fail her never, True to her beacon flame. May her spirit brave and strong Honor right and conquer wrong; This the burden of our song Ever her truth proclaim. Music: DR. C. E. HA WORTH Words: JAMES HAWORTH '06 

